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A d m i n i s t r a c i ó n Provincial 
Adminis t rac ión de Propiedades y 
con t r ibuc ión territorial de la pro-
vincia de León.— Circular, 
Comisaría de Invest igación y vigi-
lancia.—Licencias de caza. 
Cuerpo Nacional de Ingenieros de 
Montes.—Relación de las licencias 
de pesca expedidas durante el mes 
de Agosto. 
Juzgado instructor provincial de 
Responsabilidades polí t icas de 
León.—Anuncio. 
A d m i n i s t r a c i ó n Municipal 
Adictos de Ayuntamientos. 
MiiMstMÉ ircfiEsiai 
Adminisíracíón de Propiedades 
y Conlribución T e r n í o r i a i 
de la provincia de León 
C I R C U L A R 
Instrucciones para la formación de los 
documentos cobratorios de Urbana 
para el año de 1940 
Dando cumplimiento a lo precep-
tuado en el Decreto n ú m e r o 116 de 
la Presidencia de la Junta de De-
fensa Nacional, publicado en el BO-
LETÍN OFICIAL de dicha Junta, nú-
mero 25, de fecha 22 de Septiembre 
de 1936, y debiendo procederse por 
los Ayuntamientos a la forrpación 
de los correspondientes documentos 
cobratorios, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ins t rucc ión vigente, 
Ley de 26 de Junio de 1922, Real Or-
den de 22 de Octubre del mismo 
año, y Circular de la Dirección Ge-
neral de Propiedades y Contribu-
ción Terr i tor ial , de 21 de Mayo 
de 1927 (BOLETÍN OFICIAL n ú m . 144 
de 1927), esta Admin i s t r ac ión ha 
acordado dictar las prevenciones si-
guientes: 
1. a Corresponde, según el Decre-
to de 21 de Mayo de 1927, para el 
p róx imo año la formación de dos ¡ 
padrones y una lista cobratoria del 
expresado concepto, que se confec- ¡ 
c lona rán con sujeción -a los mode-J 
los números 5 y 7, respectivamente, 
llevando a ellos todas las alteiacio-
nes y transmisiones de dominio 
aprobadas por esta Admin is t rac ión , 
teniendo en cuenta que los contri-
buyentes han de consignarse por 
pueblos, y dentro de éstos por orden 
alfabético de apellidos. 
2. a Los coeficientes aplicables a 
la riqueza urbana, serán el 22,23 
para la comprendida en los Regis-
tros Fiscales solamente aprobados, y 
el 20,995 para los aprobados y com-
probados. 
3. a En dichos documentos co-
bratorios, y en la casilla que para 
este objeto figura en el impreso, se 
fijará, por separado, el recargo tran-
sitorio de 2,50 por 100. 
4. a Formados los expresados do-
cumentos, se e x p o n d r á n al públ ico 
por t é r m i n o de ocho días, pub l i cán-
dose el anuncio en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia, y sitio de cos-
tumbre de la localidad, a partir 
de 15 de Octubre. 
5. a Resueltas las reclamaciones, 
si se hubiesen presentado, se remit i -
rán los repetidos documentos a esta 
Admin i s t r ac ión antes del 15 de No-
viembre. 
6. a Se un i r án a los mismos, cer 
tificaciones de exposición al púb l ico 
de fincas que el Estado posea o admi-
nistre en el t é rmino municipal , ex-
presando su procedencia, y otro de 
las que se hallen exentas temporal 
o perpetuamente. 
7.a Se tendrá muy en cuenta para 
hacer la clasificación de las cuotas, 
lo dispuesto en el apartado 6.° del 
Decreto fecha 3 de Enero de 1935, 
es decir, que serán anuales las que 
no excedan de 20 pesetas; semestra-
les las comprendidas entre 20 y 40, 
y trimestrales las de 40 en adelante, 
debiendo resumir con entera exacti-
tud el n ú m e r o de cada una de ellas 
mediante la formación de la corres-
pondiente escala, en la que las su-
mas respectivas arrojen el mismo 
n ú m e r o de contribuyentes que los 
documentos, y el total del cupo para 
el Tesoro, con los recargos del 16, 
7,50 y 2,50 por 100 y demás recargos 
autorizados, que se e s t ampará en 
las casillas de dicha escala. 
Estas documentos se re in tegra rán 
a razón de una peseta cincuenta 
cén t imos por cada pliego o fracción 
del pad rón original, y con t imbra 
de 0,20 pesetas los de la copia y lista 
cobratoria. 
El incumplimiento de cualquiera 
de estas prevenciones, d a r á lugar a 
la impos ic ión de una multa de 100 
pesetas a los contraventores o moro-
sos, con la que desde luego quedan 
conminados, sin perjuicio de las res-
ponsabilidades de otro orden en que 
puedan incurr i r . 
Confía esta Admin i s t r ac ión en 
que todos los Ayuntamientos, como 
los Sres. Alcaldes y Secretarios, de-
diquen a tención preferente a este 
servicio y remitan los referidos do-
cumentos dentro de los plazos seña-
lados, sin dar lugar a que esta Ofi-
cina se vea en la necesidad de i m -
ponerles sanción alguna. 
León, a 14 de Septiembre de 1939.— 
Año de la V i c t o r i a . - E l Administra-
dor, M. Ureña. 
I 
Administraiión de MribncídD Terriíorial s Propiedades del Gslado de la pvtncla de León 
CONTRIBUCIÓN URBANA FISCAL COMPROBADA 
Estado general del cupo y recargos que corresponde satisfacer a los Ayuntamientos de esta provincia que 
tienen aprobado y comprobado el Registro fiscal de edificios y solares para el a ñ o 1940, a saber: 8.207.458,46 pe-
setas de riqueza imponible, al que aplicado el coeficiente del 21*42 por 100, da una con t r ibuc ión total de 
1.758.037,60 pesetas, de las cuales 1.395.267,93 pesetas corresponden al 17 por 100 por cuota para el Tesoro; 
223.242,37 pesetas al recargo del 16 por 100 para atenciones de primera enseñanza ; 104.645,10 pesetas al recargo 
adicional del 7'50 por 100, y 34.881'70 pesetas al recargo transitorio del 2'50 por 100; debiendo, a d e m á s consig-
narse las cantidades de 1.051'07 pesetas, déc ima para el paro obrero y 3.871,73 pesetas, 10 por 100 para servicios 
municipales, por los Ayuntamientos que tienen autorizadas estas cargas y que se expresan en el presente estado. 
P re AYUNTAMIENTOS 










11 Cabrones del Río. 
12 Cistierna. 
13 Crémenes. 
14 Cubillos del Sil. 
15 Folgoso de la Ribera. 
16 Galleguíllos de Campos. 
17 Garrafe de Torio. 
18 Gradefes. 
19 Grajal de Campos. 
20 Hospital de Orbigo. 
21 Joanlla de las Matas. 
22 La Bañeza. 
23 Laguna Dalga. 
24 La Pola de Cordón. 
25 La Robla. 
26 La Vecilla. 
27 León. 
28 Los Barrios de Salas. 
29 Llamas de la Ribera. 
30 Mansílla de las Muías. 
31 Onzonilla. 








40 San Andrés del Rabanedo. 
41 San Justo de la Vega. 
42 Santa Colomba de Somoza. 
43 Santa Elena de Jamuz. 
41 Soto y Amío 
45 Valderas. 
46 Valdevimbre. 
47 Valencia de Don Juan. 
48 Vallecillo, 
49 Villablíno 
50 Villafranca del Bierzo. 
51 Villamañán 
52 Vülaquilambre. -
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León, 14 de Septiembre de 1939. —Año de la Victoria.—El Administrador, M. Ureña. 
Aiinlnístraííón de ConírWón Territorial j PronieJafles ilel Estail» ile la wovíncía de León 
CONTRIBUCIÓN URBANA FISCAL NO COMPROBADA 
Estado general del cupo jr recargos que corresponde satisfacer a los Ayuntamientos de esta provincia, 
que tienen aprobado pero no comprobado el Registro fiscal de edificios y solares para el a ñ o de 1940, a saber: 
1.079.737.36 pesetas de riqueza imponible, al que aplicado el coeficiente del 22*68 por 100, da una cont r ibuc ión 
total de 244.884,43 pesetas, de las cuales 194.352,72 pesetas corresponden al 18 por 100 por cuota para el Teso-
ro; 31.096,44 pesetas al recargo del 16 por 100 para atenciones de primera Enseñanza ; 14.576,45 pesetas al re-
cargo adicional del 7,50 por 100, y 4.858,82 pesetas al recargo transitorio del 2,50 por 100; debiendo a d e m á s 
consignarse la cantidad de 237.82 pesetas, déc ima para el paro obrero, por los Ayuntamientos que tienen auto-









































































Bercianos del Camino, 
Bercianos del Páramo. 
Berlanga del Bierzo. 




Bustillo del Páramo. 
Cabanas Raras. 
Cabreros del Río. 
Cabrillanes. 
Calzada del Coto. 
Campazas. 
Campo de la Lomba. 








Castrillo de Cabrera. 
Castrillo de la Valduerna. 








Cimanes de la Vega. 
Cimanes del Tejar. 
Congosto. 
Gorullón. 
Corbillos de los Oteros. 
Cuadros. 
Cubillas de los Oteros. 
Cubillas de Rueda. 




Escobar de Campos, 
babero. 
Fresnedo. 
fresno de la Vega, 
fuentes de Carbajal. 
^ordaliza del Pino, 
pftdoncillo. 
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Laguna de Negrillos. ¡ 
Láncara de Luna. 
Las Omañas. 
La Vega de Almanza. 
Los Barrios de Luna. 
Lucillo. 
Luyego. 
Magaz de Cepeda. 
Mansilla Mayor. 
¡ M a r a ñ a . 
Matadeón de los Oteros. 
.Vlatallana de Torio. 
Matanza. 
Molinaseca. 
Murías de Paredes. 
Noceda. 
Oencia. 
Oseja de Sajambre. 
Pajares de los Oteros. 
Palacios del Sil . 
Paradaseca. 
Pái amo del Sil. 
Pedrosa del Rey. 
Peranzanes. 
Pobladura de Pelayo García. 
Posada de Valdeón. 
Pozuelo del Páramo. 
Prado de la Guzpeña. 
I 'riaranza del Bierzo. 
Prioro. 
Puebl» de Lillo 
Puente de Domingo Flórez, 
Quintana del Castillo 
(Quintana del Marco. 
Quintana y Congosto. 
Rabanal del Camino. 
Regueras de Arriba. 
Renedo de Valdetuéjar. 
Reyero. 
Riego dé la Vega. 
Rwperuelos del Páramo. 
Saelices del Río. 
Salamón. 
San Adrián del Valle. 
Saucedo. 
San Cristóbal de la Polantera. 
San Emiliano. 
San Esteban de Nogales. 
San Est ban de Vaidueza. 
San Millán de los Caballeros. 
San Pedro Bercianos. 
Sai,ta Colomba de Curueño. 
Santa Cristina de Vaimadrieal. 
Santa María de la Isla. 
anta María del Monte Cea, 
Santa María del Páramo, 
Santa María de Ordás. 
Santa Marina del Rey. 
Santas Martas. 
Santiago Millas. 
Santovenia de la Valdoncina. 
Sariegos. 
Sobrado. 
Soto de la Vega. 





Urdíales del Páramo. . 
Valdefresno. 
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Val de San Lorenzo. 
J46 Valdetejí 




Vega de Espinareda. 
Vega de íofanzones. 










































Villamartín de 13 Sancho. 
Villamejil. 
Villamol. 
Villamontán de la Valdueraa. 
Villamoratiel délas Matas. 
172 Villanneva de las Manzanas. 
Villaobispo. 
Villaquejida. 
Villares de Orbigo. 
Villasabariego. 
Villaselán. 
178 Villaverde de Arcayos. 
Villazala. 
Vilazanzo de Valderaduey, 





































































































































































































León, 14 de Septiembre de 1939.—Año de !a Victoria.--El Administrador, Manuel Ureña. 
Comisaría áe InvesüQacióD y Vigilancia 
Relación de licencias de caza con 
cedidas por el Gobierno c iv i l de esta 
provincia durante el mes de Agosto 
de 1939: 
(Continaación) 
Pedro Velilla Gano, de Tobrajo de 
Cerecedo. 
Honorio Benavides San tamar í a , 
de Valdesogo. 
Mariano Fernandez Barrientos, de 
Castrofuerte. 
Felipe Fernandez Velil la, de Villa-
valter. 
Agustín Fernandez Bajo, de La 
Bañeza. 
Epigmenio Garrido Llamazares, de 
Mansilla de las Muías. 
Luis Pérez Muñoz, de id , 
Jesús Córdoba Becerra, de León. 
Hipólito Lorenzana García, de 
santa Olaja. 
Pedro Caí reno Blanco, de Santa 
María del P á r a m o . 
Crisanlo Reguera García, de León. 
Isidoro Reguera González, de Vi -
Uinaer 
Lorenzo González Mangas, de Vi 
l latunei . 
Criserio Salas Andrés , de Gorda-
liza. 
Angel Fernandez S á n c h e z, de 
León. 
Inocencio Navas González, de V i 
llanueva. 
Paulino Quintana de la Fuente, 
de Santas Martas. 
Fernando Fernandez Péiez, de 
Rivas. 
R a ú l Fernandez González, de 
León. 
Enrique del Arbol de Pablo, de id , 
Bernardo Almanza Hidalgo, de Vi-
llaquejida. 
Ismael Fidalgo Aller, de Banun-
cias. 
Isaías Fidalgo López, de Ardon-
cino. 
Cecilio Fidalgo Balbuena, de id . 
Bonifacio García Cabero, de id . 
César Isla García, de La Bañeza. 
Eumenio de la Mata Alonso, de id . 
Isaac García Pérez, de Rivas. 
Miguel Romero Hompanera, de 
Mansilla Mayor. 
Amancio Tejerina, de Joara. 
Higinío Prieto Prieto, de id , 
Paulino García García, de Carba-
ja í de la Legua. 
Pablo Delgado Bujidos, de León . 
Domingo Fidalgo de Pablos, de 
Golpejar. 
Claudio Rodríguez Sánchez, de So-
rriba. 
Rogelio Robles Llamazares, de 
León. 
Manuel Ferreras Forreras, de V i -
lla nófar. 
Rogelio Arambrero Fernandez , de 
Gradefes, 
Benito Torbado Barbada, de Gra-
defes. 
Juan Ferreras del Cano, de Vi l l a -
cidayo. 
Francisco Rodríguez A r i a s, de 
Ponferrada. 
Rudesindo Diez Carpinie¡o, de Ca-
sasola, 
Dámaso Domínguez Ramos,de San 
Juan de Torres. 




D I S T R I T O F O R E S T A L D E L E O N 
S E R V I C I O P I S C Í C O L A 



















































































N O M B R E S 
Quinti l iano García García 
María Robles Fidalgo 
Basilio Fernandez Bolado 
Manuel Fuentes Blanco 
Saníiago Morales Vidales 
Eusebio Campo Alonso 
Juan Martínez García 
Angel Fernandez Martínez . . . 
Elicia Fernandez Villafañe. . . 
T o m á s López Rebaque 
Raimundo Cañón Caivo 
Elviro Diez Estrada 
Gregorio Saludes Alonso 
Agustín Santos Santos 
Bernardo González Sola 
Vicente Rabanal García . . . 
Gregorio Panadés Uncieta 
Secundino Olmo Diez 
Juan Rodríguez García 
Domingo Villafañe Fernandez 
Gabriel Alvarez González 
Julio Vega Herrero 
Santiago García Tascón 
Ricardo Martínez Gutiérrez . . . 
Eugenio Núñez García 
Aquil ino Giganto Moro 
Pan ta león Giganto Gorgojo. . 
Antonio Borrajo Pa tán 
Fél ix Llórente Rodríguez 
Gonzalo Alonso Gómez 
Florentino Alonso Gómez 
Juan Pérez Posada 
Eugeni o Lozano García , 
Manuel López Prieto 
Lázaro Polledo Mart ínez 
Vicente Alvarez Fernandez . . . 
Melchor Villafañe Fernandez . 
Maximino Sahelices 
Darío Castro Sánchez 
Eduardo Castro Fernandez . . . 
Manuel García García 
Angel Moldes Fernandez 
Darío García Vázquez 
Santiago Carrera Pérez 
Clemente Sehijas Miranda . . . . 
Manuel Sehijas Miranda 
Enriqu e Soto Rodríguez . . . . . . 
Ricardo Montiel Nava 
Silvano Rodríguez Carnero. . . 
Rufino García Gómez 
Francisco Arias Alvarez 
Luciano Fernandez Villegas. 
Ignacio Lorenzo Alvarez 
Manuel López Ferrero 
Eusebio Vega Rodríguez 
Ju l i án García López , 
Victorino Turrado Tur rado . . 
Bernardino Luján Fernandez 
V E C I N D A D 
La O m a ñ u e l a 
San Vicente del Condado— 
Villaquejida 
Nistal de la Vega 
Villazala 
Palanquines 
Vi l labúrbuia 
Mansilla de las Muías 
Mansiila Mayor 
Huerga de Garaballes 
León 
Sant ibáñez de Rueda 





Vil lafalé . . . 









Mansilla de las Muías 
Idem 
San R o m á n de Bembibre . . 
Idem 
Na víanos : . 
Pola de Cordón 
Nocedo 
León 
Cebrones del Río 
Mansilla de las Muías 
Santa Olaja de la Ribera . 
Bembibre 
Idem 
O m a ñ ó n 
Salas de la Ribera 
Puente de Domingo F ló rez . 
San Mart ín de Torre 
Hospital de Orbigo 
Idem 
Gradefes 




Palanquines . . . 
Salas de la Ribera 
Hucrgas de Garaballes 
Villadesoto 
Puente de Domingo Flórez . 
Cas t rocalbón : . . . . 
León 
P R O F E S I O N 
42 Jornalero. 
















































38 Guardia Municipal. 
63 Presbí tero . 
14 Estudiante. 
35 Jornalero. 










































N O M B R E S V E C I N D A D 
Demetrio Burón Andrés 
Eulogio Mariano Núñez Rodrigue? 
Gumersindo Diez García 
Antonio Vil lar Campano 
Juan Chaguaceda Presa 
Argimiro Getino y Getino 
Fernando Martín Gascón 
Gregorio Moro Villanueva 
José González Guard ián 
Victorino Pérez Aparicio 
Manuel Cuervo Alonso 
Angel Luengos Rodríguez 
Elíseo Luengos Molíllos 
Gabriel Alfayate Pérez 
Eduardo Luengos Molíllos 
Agripino Martínez García 
Gaspar Santos Prieto 
Gregorio Viejo L a u r í n . . . 
Dionisio Fuertes Guerra 
César Diez García 
Leonardo San Juan Hidalgo 
Elias González Alonso 
Alvaro García Morán 
Abdón Rodríguez Bello. 
Genaro Diez García 
Senén Gómez Gómez 
Amadeo Bello Diaz 
Pío Valle Rodríguez 
Antonio Campos López 
Francisco Alonso Carbajo 
Her íber to Regoyo Pedrosa 
Co lumbíano de la Varga Alonso . . . 
Amando Alvarez Alvarez 
Q u i n t í n i a n o de la Varga Alonso . . . 
Rufina Villayandre García 
Amalia Zapico Alonso 
Higinío García García 
Anastasio García García 
Solutor Casado Alvarez , 







Rf quejo de la Vega 
Marialba 
Santa Colomba de la Vega . 
Cas t roca lbón 
San R o m á n de la Vega 
Valencia de Don Juan 
Idem 
Soto de la Vega 




Santa Coíomba de la Vega.. 
Vega de los Caballeros 
Vi l la r roañe 
León 
Vega de I n f anzones . . . . . . . . 
Salas de la Rivera 




Villanueva del Condado.., . 
San Cipriano del Condado. 
Sahagún 
Vega de los Arboles 
Vil lalobar 
Vill íguer , 
V i l l imer 
Villanueva del Condado... 
Santiago del Mol in i l lo 
Castrillo del Condado 
Vil lalobar 
León 

















































































León 12 de Septiembre de 1939. —Año de la Victoria.—El Ingeniero Jefe, Luis Arias. 
o instructor provincial de res-
Doosatnlidades políticas 
D E L E O N 
A N U N C I O 
El Tribunal Regional de Respon- j 
sabílidades Polí t icas de Val ladol id 1 
acordó con fecha 13 de Septiembre i 
de 1989, la incoac ión de expedientes ; 
de Responsabilidades Pol í t icas con-! 
tra Isidro L ib rán Ríesco, de 21 años , l 
soltero, labrador, natural y vecino 
de Sancedo; Ben jamín F e r n á n d e z 
^ey. de 45 años , casado, minero, na-
^ural de Ant imio de Abajo y vecino 
deVillafer; Manuel Suarez Moreno, 
de 22 años, soltero, electricista, na-
hiral y vecino de Ventosilla; Horten-
Sl0 Castaño Chicarro, vecino de Ca-
cábelos; Alfonso Piñuela Alonso, de 
31 años , casado, labrador, natural y 
vecino de Folgoso de la Ribera; An-
drés F e r n á n d e z Rodríguez, de 29 
años , casado, minero, natural y ve-
cino del Valle de Vil lar ; Andrés Vá-
rela Pérez, de 30 años , casado, ven-
dedor ambulante, natural de Rosario 
de Santa Fe (Buenos Aires) y vecino 
de Fabero; Serafín Pérez García, ve-
cino de Toral de los Vados y Manuel 
Pando Huerga, de 29 años , soltero, 
minero, natural de Brezos (Santan-
der) y vecino que fué de Vega de 
Espinareda, cuyos expedientes los 
tramita y sigue el Juzgado Instructor 
provincial de Responsabilidades Po-
líticas de León, sito en la calle Le-
gión V I I n.0 4, (casa de Roldán) de 
dicha Plaza, que hace saber lo si-
guíente: 
Primero: Que deben prestar de-
c la rac ión cuantas personas puedan 
indicar la existencia de bienes per-
tenecientes a los referidos expedien-
tados, p u d í e n d o prestar tales decla-
raciones ante el propio Juez que ins-
i truye el expediente o ante el Juzga-
' do de primera instancia o munic i -
I pal del domici l io de los declarantes, 
i los cuales remi t i r án a este Juzgado 
I las declaraciones en el mismo día 
que las reciban, y 
| Segundo: Que n i el ^fallecimiento, 
i la ausencia, n i la incomparecencia 
[ del presunto responsable, de t end rá 
| la t r ami tac ión y fallo del expediente. 
Que para dar cumplimiento a lo 
dispuesto en los ar t ículos 45 y 46 de 
la Ley de Responsabilidades Polít i-
cas, se publica en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia. 
León, 15 de Septiembre de 1939.— 




El Tr ibunal Regional de Respon-
sabilidades Polí t icas de Valladolid, 
acordó con fecha 14 de Septiembre 
de 1939, la incoac ión de expediente 
de Responsabilidades Polí t icas con-
tra Demetrio Peñalosa de Hoyos, de 
28 años , soltero, empleado, natural 
de Bastillas (Palencia) y vecino de 
León; Ricardo Herrero Testera, de 
23 años, soltero, natural de O r d u ñ a 
y vecino de Busdongo; Felipe Cañón 
Gutiérrez, de 27 años , soltero, labra 
dor, natural y vecino de Casares, 
(León) y T o m á s Gutiérrez Alonso, 
de 31 años, casado, minero, natural 
de F o n t ú n y vecino de Geras de Cor-
dón, cuyos expedientes los tramita y 
sigue el Juzgado instructor provin-
plemento de crédito para reforzar pod rán los contribuyentes interesa-
los capí tu los 1.°, a r t ículo 7.°; 4.°, ar-1 dos presentar fas oportunas recla-
t ícnlo 1.°; 11, ún ico ; 13, a r t ícu lo 3.°, 
y 18, ún ico , para atender a pagos in-
aplazables, de conformidad con el 
ar t ículo 12 del Reglamento de Ha-
cienda Munic pal, por medio de su-
perávit del ejercicio anterior, queda 
de manifiesto al públ ico en la Secre-
tar ía del Ayuntamiento, por el plazo 
de diez días, a fin de que durante 
dicho plazo puedan formularse las 
reclamaciones que sean justas. 
Mansilla de las Muías, 22 de Sep-
tiembre de 1939.—Año de la Victo-
ria.—El Alcalde, David Gutiérrez. 
Ayun tamiento de 
Campo de Villauidel 
Confeccionado el anteproyecto 
de presupuesto municipal ordinario 
para el p róx imo ejercicio de 1940, 
se halla de manifiesto al públ ico , en 
la Secretaría municipal , por espacio 
I de quince días, a fin de que pue-
cial de Responsabilidades Polí t icas | da ser examinado por cuantos lo de-
de León, sito en la calle de Legión | Seen, y formularse contra el mismo, 
V I I n ú m . 4 (Casa de Roldán) de | las reclamaciones que se creanjustas. 
dicha plaza que hace saber lo si- Campo de Vil lavidel , 22 de Sep-
guiente: tiembre de 1939.—Año de la Victo-
Primero: Que deben prestar decía- j ria.—El Alcalde, Saturnino García, 
rac ión cuantas personas puedan i n -
dicar la existencia de bienes perte-
necientes a los referidos expedienta-
dos, pudiendo prestar tales declara-
ciones ante el propio Jnez que ins-
maciones, las cuales habrán de ba-
sarse en hechos concretos, precisos 
y determinados, i r acompañadas 
de las pruebas necesarias para su 
just i f icación, y d e b i d a m e n t e re-
integradas, sin c u y o s requisitos 
y pasado que sea el indicado plazo', 
no serán admitidas. 
o 
Aprobado por la Excma. Diputa-
ción Provincial, el padrón de cédu-
las personales para el ejercicio co-
rriente de 1939, se halla de mani-
fiesto al públ ico, en la Secutar ía de 
este Ayuntamiento, por el plazo de 
diez días, a fin de que los inte-
resados que se consideren perjudi-
cados puedan presentar las recla-
maciones que estimen pertinentes. 
Pasado que sea dicho plazo, no 
serán atendidas las que se presenten, 
Berlanga del Bierzo, 20 de Septiem-
bre de 1939.—Año de la Victoria.—El 
Alcalde, Gregorio Taladriz. 
Ayuntamiento de 
Gorullón 
Aprobado por la Excma. Diputa-
ción Provincial , el pad rón de cédu-
las personales de este Ayuntamiento 
para elejeroicio actual de 1939, se 
halla de manifiesto al público en la 
Secretaría municipal , al objeto de 
Ayuntamiento de 
Santa María de Ordás 
Aprobado por este Ayuntamiento ' oír reCiamaciones, durante el plazo 
el presupuesto municipal ordinario | regiamentario 
truye el expediente o ante el Juzgado para el p róx imo ejercicio de 1940, 
de primera instancia o municipal queda expuesto al públ ico en la Se-
del domici l io del declarante, l o s i c r e t a r í a municipal , por t é rmino de 
cuales remi t i r án a este Juzgado las quince días, a fin de que pueda ser 
declaraciones en el mismo día que examinado por cuantos lo deseen, 
las reciban; y | Durante el mencionado plazo, 
Segundo: Que n i el fal lecimiento,í y en los otros quince días siguientes, 
la ausencia, n i la incomparecencia p o d r á n presentarse por los habitan 
del presunto responsable, de tendrá tes de este t é rmino municipal , y 
la t r ami tac ión y fallo del expediente, d e m á s entidades enumeradas en el ?ue£a d^ manifiesí0. a\ P " ^ ' 
J i- • x . , o ^ . , , ^ - . , i la Secretaria municipal , por espa 
Lo que para dar cumplimiento a articulo 301 del Estatuto Municipal , ! . , - A- A ^ w pna-
\ , , A T A n , , - ' I cío de quince días, durante los cua 
lo dispuesto en los ar t ículos 45 y 46 las reclamaciones que crean conve-1 ^ en los tres dias ^guientes, 
de la Ley de responsabilidades poli- niente, por los motivos expresados' 
ticas, se publica en el BOLETÍN OFI- en el citado precepto legal. 
CIAL de la provincia. | Santa María de Ordás , 27 de Sep-
León 20 de Septiembre de 1939.— tiembre de 1939 . -Año de la Victo-
El Alcalde, Severino García. 
Goru l l ón , a 2 1 d e Septiembre 
de 1939 . -Año de la Victoria.-EK 
Alcalde, A. Merayo. 
Ayuntamiento de 
San Adrián del Valle 
Formado el repartimiento general 
de utilidades de este Ayuntamiento, 
para el ejercicio actual de 1939, 
Año de la 
F. Santos. 
Victoria.— El Juez, José ría.-
Adinmtracion m u n i c i p a l 
Ayuntamiento de 
Berlanga del Bierzo 
_ Confeccionado el repartimiento 
Ayuntamiento de general de utilidades de este Ayun-
Mansiila de las Muías tamiento, para el año actual de 1939, 
Acordado por la Comisión de Ha- se halla expuesto al públ ico en la 
cienda, en sesión del día 16 del ac- Secretaría municipal , por espacio 
tuai, la oportuna propuesta de su- de quince días, durante cuyo plazo 
podrán los interesados formular con-
tra el mismo las oportunas reclama-
ciones, las cuales h a b r á n de basarse 
en hechos concretos, precisos y de-
terminados, a c o m p a ñ a r las pruebas 
necesarias para su justificación, 61 
debidamente reintegradas, sin cuyo 
requisitos no serán admitidas. 
San Adr ián del Valle, 20 de Sep-
jiembre de 1939.—Año de la VlC^ 
toria. - E l Alcalde, Ismael Rebor-
dinos. 
Imprenta de la Diputación 
